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Introduction: Diabetes Mellitus is a group of symptoms appear due to increase of 
blood glucose level in insulin absolute deficiency or insulin relative deficiency person. 
Patient education aims to increase their knowledge. Low degree of knowledge will 
affect the consumption pattern that may result in obesity which increases the degree 
of glucose in blood. Patient of Diabetes Mellitus needed to know energy needed 
standard of diet, and food exchange list for food to fulfill energy needed. 
Objective: This research is aimed to describe and analyze the correlation between 
knowledge of food exchange list and nutrition intake and blood glucose level to 
patient of type II Diabetes Mellitus.  
Research Method: It is an observational research using cross sectional approach. 
Sample in this research are Diabetes Mellitus patients who stay in treatment in PKU 
Muhammadiyah hospital of Surakarta from October – December 2010, which consist 
of 38 samples. The knowledge data are taken from questionnaire. The data of 
nutrition intake are taken from recall of 24 hours consumption in 3 days. Data were 
analyzed using Pearson Product Moment. 
Results: Of 38 respondents, 22 were female, age of samples are varied from 32 to 
65 years old, 44.7% of respondents finished only elementary school and almost one 
third work as labor. Level of knowledge of 78.9% of respondents was categorized as 
low. More than half respondents’ suffer severe energy deficit. Respondents with 
normal protein intake were as low as 42.1% while one third suffer severe fat deficit. 
Almost two third suffer severe carbohydrate deficit and more than half have 
uncontrollable glucose blood level. 
Conclusion: There is no relationship between knowledge of food exchange list and 
nutrition intake and there is no relationship between knowledge of food exchange list 
and blood glucose level. 
 
Key Words  : Diabetes Mellitus, Knowledge of food exchange list, Nutrition 
Intake, Blood glucose level. 
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Pendahuluan : Diabetes Mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada 
seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula darah 
akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Tujuan edukasi bagi penderita 
DM adalah meningkatkan pengetahuan. Tingkat pengetahuan yang rendah akan 
mempengaruhi pola makan yang salah sehingga menyebabkan kegemukan, yang 
akhirnya mengakibatkan kenaikan kadar glukosa darah. Penderita DM perlu 
mengetahui kebutuhan energi, standar diet dan daftar Bahan Makanan Penukar 
agar dapat makan sesuai dengan kebutuhan energinya. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan 
pengetahuan daftar bahan makanan penukar terhadap asupan makan dan kadar 
glukosa darah pada penderita  Diabetes Mellitus tipe II. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan 
Cross Sectional.  Sampel penelitian adalah pasien Diabetes Mellitus yang dirawat 
inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta pada bulan Oktober – Desember 2010, 
sebesar 38 sampel. Data tingkat pengetahuan daftar BMP diperoleh dari kuesioner, 
data asupan makan diperoleh melalui recall konsumsi makanan 24 jam selama 3 
hari. Analisis data dengan menggunakan uji Pearson Product Moment. 
Hasil : Dari 38 sampel penelitian, 22 sampel adalah perempuan, umur sampel 
penelitian berkisar antara 32 – 65 tahun, dengan latar belakang pendidikan dasar 
(SD) 44,7% dan 31,6% sampel penelitian bekerja sebagai karyawan. Tingkat 
pengetahuan pada sampel penelitian ini 78,9% dalam kategori kurang, 52,6% 
asupan energi defisit berat, 42,1% asupan protein normal, 34,2% asupan lemak 
defisit berat dan asupan karbohidrat responden 63,2% defisit berat. 57,9% sampel 
penelitian mempunyai kadar glukosa darah yang tidak terkendali. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara pengetahuan daftar BMP dengan asupan 
makan (asupan energi, asupan protein, asupan lemak dan asupan karbohidrat) dan 
tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang daftar BMP dengan kadar 
glukosa darah sewaktu. 
 
Kata Kunci  : Diabetes Mellitus, Pengetahuan daftar Bahan Makanan 
Penukar, Asupan Makan, dan Kadar Glukosa Darah. 
Daftar Pustaka :   33 (1999 - 2009).  
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada TuhanMu 
lah hendaknya kamu berharap” 
QS. Al – Insyirah : 6 – 8 
 
”Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa – apa yang tenteram jiwa padanya, 
dan tenteram pula dalam hati. Dan dosa itu adalah apa – apa yang syak dalam jiwa, ragu – ragu 
dalam hati, meski orang – orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya” 
(HR. Muslim) 
 
”Semakin banyak yang kita lakukan semakin banyak kekeliruan dan ketidaksempurnaan yang 
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